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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ И ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
К.Р. Быков,  
Витебский государственный технологический университет, Беларусь 
 
Понятие «сбалансированность», как правило, связано с категориями «устойчи-
вость», «стабильность» и «равновесие». В экономической теории понятие «сбаланси-
рованность» связано с экономическим ростом. В работе [1, с. 93] коллектив ученых 
определяют сбалансированность как «состояние системы, при котором сохраняются 
основные пропорции и соотношения между ее элементами при одновременном обес-
печении устойчивого экономического роста». По нашему мнению, сбалансирован-
ность развития предприятия – увеличение создаваемой им добавленной стоимости 
при условии сохранения безубыточности и опережающего роста экспорта над импор-
том, что обеспечивает вклад предприятия в экономический рост без создания торговых 
и бюджетных дисбалансов. Своевременность обозначенной проблемы применительно 
к такому социально-экономическому объекту, как предприятие, видится в контексте 
концепции, приобретающей большую популярность – цепочек создания стоимости. 
Текстильное и швейное производство (производство текстильных изделий, 
одежды подсекции CB или С13, С14 в соответствии с ОКРБ 005-2011 «Виды экономиче-
ской деятельности») – важнейшие сферы деятельности промышленного производства 
Беларуси, призванные обеспечить население страны высококачественными товарами в 
широком ассортименте по доступным ценам. По статистическим данным [2] в легкой 
промышленности сохраняется специфическая структура: на текстильное и швейное 
производство приходится 80% объема промышленного производства. Анализ динами-
ки количества организаций в отрасли свидетельствует о снижении их на 5,2% в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г., к 2010 г. снижение составило 7,2%. Индексы промышленного 
производства (в сопоставимых ценах) демонстрируют тенденцию снижения, и только в 
2016 г. произошел их рост, что сказывается на основных показателях деятельности от-
расли. Доля продукции подсекции СВ в общем объеме промышленного производства 
за исследуемый период в среднем составила 3,86%. Свыше 53% составляет доля мате-
риальных затрат в себестоимости промышленной продукции. Соотношение темпов ро-
ста объема реализованной продукции и прибыли от реализации продукции по тек-
стильному и швейному производству в 2015 г. показывает, что прибыль организаций 
росла быстрее (167,5%) выручки от реализации (108,5%), следовательно, рентабель-
ность продаж увеличилась на 4,2 п.п. и составила 9,8%. Вместе с тем, наблюдается и 
негативная ситуация, касающаяся увеличения доли убыточных организаций в 2015 г. на 
4,2 п.п. что составило 35,6% по сравнению с 2014 г. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
среднесписочная численность работников в анализируемой отрасли уменьшилась на 
4,3 тысяч человек, или на 4,8%, а к 2010 г. снижение составило 35,8 тысяч человек, или 
29,5%. Производительность труда одного работника в 2016 г. в фактических ценах воз-







роста составил 110,7 %. Кроме того, в подсекции СВ с 2010 до 2014 гг. наблюдался опе-
режающий рост реальной заработной платы по сравнению с производительностью 
труда, как следствие это является негативным моментом в ее развитии. Соотношение 
темпов роста производительности труда и реальной заработной платы работников в 
2016 г. иллюстрирует опережение в 1,1 раза. Среднегодовая стоимость основных 
средств организаций в 2016 г. увеличилась на 3 475,4 млрд руб., или на 16,1% по срав-
нению с 2015 г., а по отношению с 2010 г. увеличение составило 18 073,9 млрд руб., или 
259,9%. Доля инвестиций в основной капитал легкой промышленности не превышала 
0,9% в среднем за 2010‒2016 гг. Динамика инвестиций в основной капитал свидетель-
ствует о том, что только за 2013‒2014 гг. они возросли на 42,3%. Вместе с тем темп ро-
ста цен на одежду и белье демонстрирует заметную тенденцию роста в 2011 г., посте-
пенного роста в 2013‒2015 гг., и снижение в 2012 г. и 2016 г. В розничном товарооборо-
те в 2015 г. доля одежды составляла 5,7 % в структуре по товарным группам непродо-
вольственных товаров, однако в 2016 г. ее доля снизилась до 5,2% [2]. По основным 
экономическим показателям функционирования текстильных и швейных предприятий 
можно сделать вывод о негативной тенденции их снижения за анализируемый период. 
Проблемы, выявленные в ходе анализа функционирования предприятий отрасли, тре-
буют скорейшего решения с целью не допустить отставания от предприятий-лидеров. 
Для оценки вклада текстильного и швейного производства в экономику Белару-
си выполнен межотраслевой анализ. Его инструментом является межотраслевой ба-
ланс производства и распределения продукции, или анализ «затраты-выпуск» в евро-
пейской интерпретации. Межотраслевой баланс (МОБ) позволяет комплексно изучить 
обширные массивы статистической информации, увязать в рамках единой экономико-
математической модели макроэкономический и отраслевой уровни анализа для выра-
ботки стратегических направлений развития отраслей и национальной экономики [3; 4, 
с. 57; 5; 6; 7]. Для анализа межотраслевых связей легкой промышленности и ее вклада 
в экономику информационной базой послужили статистические бюллетени «Система 
таблиц «Затраты-Выпуск» Республики Беларусь за 2011−2015 гг., составленные в соот-
ветствии с методологией ОКЭД в разрезе 31 вида экономической деятельности (коды 
строк и граф 01−31) [2; 3]. МОБ включает информацию о межотраслевых потоках про-
дуктов, выпуске товаров и услуг, промежуточном потреблении, валовой добавленной 
стоимости, а также расходы на конечное потребление, экспорт и импорт товаров и 
услуг, налоги в ценах покупателей и основных ценах и др. 
Результаты агрегированной модели МОБ Беларуси (семь отраслей) за 2015 г. 
показали, что межотраслевые потоки продукции легкой промышленности составили: в 
сельское, лесное и рыбное хозяйство (первая отрасль) ‒ 186,8 млрд руб.; на производ-
ственное потребление промышленностью (вторая отрасль) – 2 226,5 млрд руб.; для 
собственных нужд подсекции СВ (третья отрасль) ‒ 7 411,6 млрд руб. или 57,1%; на 
строительство (четвертая отрасль) – 276,6 млрд руб.; в торговлю и общественное пита-
ние (пятая отрасль) 1 216,6 млрд руб.; на транспорт и связь (шестая отрасль) – 
123,8 млрд руб. и в услуги (седьмая отрасль) 1 532,7 млрд руб. Межотраслевые потоки 







для собственных нужд в 2015 г. на 4,6 п.п. к 2014 г. Наибольший вклад в ВДС вносила 
сфера услуг – 250 613,6 млрд руб., ее доля составляла 32,1% по отраслям экономики. 
Анализ структуры ВДС по ОКЭД за 2015 г. показал, что вклад подсекции СВ снизился на 
0,22 п.п. по сравнению с 2014 г. и составил 1,36% (в том числе: текстильное и швейное 
производство – 1,09%). Доля промежуточного потребления подсекции СВ в ее валовом 
выпуске товаров и услуг в 2015 г. увеличилась на 2,8 п.п. по сравнению с 2014 г. и со-
ставила 48,7%. Доля экспорта подсекции СВ в общем экспорте страны в 2015 г. снизи-
лась на 0,4 п.п. и составила 2,46% по сравнению с 2014 г. Сальдо внешней торговли то-
варов и услуг в 2015 г. в подсекции СВ сложилось отрицательным в размере 
2 018,2 млрд руб., или 0,22% к ВВП. 
Результаты структурного анализа элементов конечного использования и вало-
вой добавленной стоимости легкой промышленности в 2011‒2015 гг. свидетельствуют 
о том, что наибольший вклад приходился на конечное потребление (домашние хозяй-
ства) 101,9%. В 2015 г., как и в течение всего анализируемого периода с 2011 г., веду-
щим фактором экономического роста было увеличение расходов на конечное потреб-
ление. Доля валового накопления основного капитала (ВНОК) и изменение запасов ма-
териальных оборотных средств (ИЗМОС) составила 2,8% в среднем за пятилетний пе-
риод. Темп роста ВНОК и ИЗМОС в 2012 г. опережал темп роста расходов на конечное 
потребление по сравнению с 2011 г. Негативным моментом является отрицательное 
значение вклада чистого экспорта товаров и услуг  – 4,8% сложившегося в отрасли за 
исследуемый период. На его результат большое влияние оказал абсолютный прирост 
импорта товаров и услуг над их экспортом в 2014‒2015 гг. Анализ полученных резуль-
татов динамики внешней торговли легкой промышленности свидетельствует об увели-
чении негативного влияния отрицательного сальдо внешней торговли в 2015 г. на 685,4 
млрд руб., или 51,4% по сравнению с 2014 г., а по отношению с 2013 г. увеличение со-
ставило 1 614,2 млрд руб., или в 5 раз. Темпы роста импорта опережали темпы роста 
экспорта товаров и услуг легкой промышленности в 2013‒2015 гг. Вместе с тем, за ис-
следуемый период темпы роста экспорта и импорта в среднем по отрасли составили 
118,4% и 122% соответственно. Превышение расходов по импорту над доходами по 
экспорту товаров и услуг может стать серьезным препятствием для равновесия спроса 
и предложения валюты на валютном рынке [8, C. 105]. Результаты свидетельствуют, что 
повышение эффективности результатов внешней торговли товарами и услугами легкой 
промышленности, должно быть направлено на снижение отрицательного сальдо, ос-
нованное на разработке и применения различных мер и мероприятий. К ним можно 
отнести: рациональное импортозамещение; укрепление малого и среднего бизнеса; 
экономия ресурсов; снижение затрат на закупку импортного сырья; диверсификация 
внешней торговли. 
В структуре ВДС по источникам доходов (элементам) в легкой промышленности 
в 2011‒2014 гг. демонстрировался рост доли оплаты труда работников с 46,1 до 72,1%. 
Вместе с тем в 2015 г. наблюдалось незначительное ее снижение в структуре ВДС до 
69,4%. Увеличение доли элемента «чистая прибыль и чистый смешанный доход» со-







капитала в 2015 г. незначительно отличался от 2014 г. Сравнение структуры ВДС по 
элементам в легкой промышленности 2015 г. с 2011 г. позволяет отметить значитель-
ные структурные сдвиги, происходящие в отрасли. Результаты анализа свидетельству-
ют, что в 2011 г. доля элемента – валовая прибыль и валовой смешанный доход (сумма 
элементов чистая прибыль и чистый смешанный доход и потребление основного капи-
тала) составляла 52,9 %, а в 2015 г. ее удельный вес снизился на 24 п.п. и составил 
28,9%. 
Анализ вклада составляющих конечного использования легкой промышленно-
сти в ВВП Беларуси за 2011‒2015 гг. свидетельствует о том, что ее доля в ВВП относи-
тельно невелика: в 2011 г. она составляла 2,64%, а с 2012 г. просматривается тенденция 
её сокращения до 1,52% в 2015 г. За 2011‒2015 гг. в среднем доля экспорта товаров и 
услуг легкой промышленности в ВВП была ниже импорта на 0,16 п.п. 
В исследованиях ученых отмечено, что существует характерная для всех стран 
взаимосвязь между ростом отношения импорта в промежуточном потреблении и ро-
стом доли экспорта в валовом выпуске [9, C. 66]. Расчетные данные по доле импорта в 
промежуточном потреблении легкой промышленности за 2007‒2015 гг. свидетель-
ствуют о снижении ее удельного веса с 61,8% в 2007 г. до 51% в 2009 г. Следует отме-
тить тенденцию неустойчивости данного показателя в период 2011‒2015 гг. в текстиль-
ном и швейном производстве [2; 3]. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что текстильное и швейное производство более интенсивно использует импортируе-
мые промежуточные товары и услуги для производства и экспорта. Доля импорта в ко-
нечном использовании (конечном спросе) легкой промышленности позволяют оце-
нить, какая доля конечного использования товаров и услуг легкой промышленности 
удовлетворяется за счет импорта, а какая ‒ за счет добавленной стоимости, созданной 
собственными силами внутри страны [4; 6, С. 17]. В целом за 2007‒2010 гг. сохранялась 
неустойчивая тенденция снижения доли импорта в конечном использовании товаров и 
услуг рассматриваемой отрасли. Устойчивая тенденция роста данного показателя про-
сматривалась в период 2011‒2014 гг. в текстильном и швейном производстве с 25,2 до 
72,1%. Также отмечается существенное повышение доли импорта в конечном исполь-
зовании товаров и услуг производства кожи и обуви с 57,7 % в 2011 г. до 91,5% в 2015 г. 
Доля промежуточного импорта в валовом выпуске текстильного и швейного производ-
ства за 2011‒2013 гг. свидетельствует о снижении с 42 до 38 % [10]. 
По результатам отраслевого анализа предприятий текстильного и швейного 
производства, факторами сбалансированного роста могут быть региональная коопера-
ция в производственных цепочках создания стоимости, валовые накопления, потреби-
тельский спрос и другие инструменты, меры государственной поддержки. Первый фак-
тор роста – региональная (международная) кооперация в цепочках создания стоимо-
сти. Одним из резервов роста выпуска товаров и услуг легкой промышленности может 
стать участие отечественных предприятий отрасли в евразийских производственных 
цепочках [11]. К тому же опыт включения предприятий легкой промышленности в ре-
гиональные цепи поставок в стране был в последнем десятилетии ХХ в., осуществляв-







Потенциал использования прямых иностранных инвестиций (ПИИ) как внешний источ-
ник роста не задействован в полной мере и может стать основой развития и создания 
новых производств в ближайшие годы. Необходимо создать соответствующие инстру-
менты, стимулирующие иностранных инвесторов к вложению средств в легкую про-
мышленность, гарантировать им устойчивость, предсказуемость ведения бизнеса и 
защиту прав. Третий фактор роста – потребительский спрос. Динамика спроса на по-
требительском рынке зависит от уровня доходов населения и их покупательной спо-
собности. Согласно основного закона экономики «сбалансированность экономики 
предполагает, что рост потребления должен быть увязан с ростом производства, а за-
работная плата не должна опережать рост производительности труда» [11]. Признака-
ми несбалансированности экономики ряд исследователей отмечают чрезмерный внут-
ренний спрос, высокую инфляцию, дефицит платежного баланса [4]. В легкой промыш-
ленности выпуск товаров и услуг в 2015 г. снизился на 5,3 % или 771,1 млрд руб. и со-
ставил 94,7 % по сравнению с 2014 г. Конечное потребление в 2015 г. снизилось на 3 % 
или 462,9 млрд руб. и составило 97 % по сравнению с 2014 г. В связи с этим необходи-
мо активизировать такой инструмент для роста потребительского спроса, например, 
как потребительское кредитование. Важно, чтобы активизация потребительского кре-
дитования была направлена на целевую поддержку приобретения товаров с низкой 
импортоемкостью. Необходимо стимулировать продажу отечественной продукции, 
однако она не должна уступать по качеству товарам иностранного происхождения. 
Предприятиям потребуется активнее развивать фирменную торговлю и стратегии для 
обеспечения роста чистого экспорта [13]. 
Таким образом, для текстильных и швейных предприятий необходима структур-
ная политика, направленная на стимулирование роста экспорта товаров и услуг с высо-
кой добавленной стоимостью и снижение роста потребительского импорта. Для этого 
целесообразно применять широкий спектр инструментов: введение налоговых префе-
ренций, низкие процентные ставки по кредитованию, преодоление административных 
барьеров, стимулирование инициативы и предприимчивости управленческого персо-
нала, а также качественный современный маркетинг.  
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